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Conferência de abertura: “A função social da empresa e o meio 
ambiente de trabalho”
1º Painel: “Meio ambiente de trabalho e desenvolvimento 
sustentável: responsabilidade social de todos”
Coffee-break
2º Painel: “Sustentabilidade ambiental: experiências positivas de 
empresas verdes e empregos verdes”
Intervalo para almoço
3º Painel: “Políticas públicas e as ‘cotas de deficientes’: desafios 
envolvendo seu cumprimento em face do desenvolvimento 
socioambiental” 
4º Painel: “Códigos de conduta e valores corporativos: 
conciliando compromisso ético e lucratividade”
Coffee-break 
 
5º Painel: “Responsabilidade socioambiental e custo da mão de 
obra: novas modalidades de contratos”
Sessão especial de posse do Acadêmico Luiz Carlos Amorim 
Robortella, na Academia Iberoamericana de Direito do Trabalho e 









16 DE OUTUBRO DE 2015 (sexta-feira)
Conferência: “O Direito do Trabalho como sistema de 
responsabilidade socioambiental”
 
6º Painel: “Agressões ao meio ambiente: fundamento das 
reparações dos acidentes e doenças profissionais e do trabalho”
 
7º Painel: “Meio ambiente de trabalho e inclusão social: reflexos 
na cadeia produtiva” 
Intervalo para almoço 
Conferência: “Aspectos relevantes do novo Código de Processo 
Civil”
 
8º Painel: “Principais efeitos do novo Código de Processo Civil 
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